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1 l. OBJETIVO ~ 
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Que los participar..tc s v!_van-la ~nte. rrelaciÓp huma 
na y tomen e onciencia de )a· importan~ia de -la. v;da 
en grupo para el des<.~ rrollo pers(;n~l. . 
\ II. COMFFTENCIA, COORDI!-TACION Y .COOPERA-· 
CION. . · • : .· . · 1 
A. COMPETENCIJ';. 
Cuando dentro de un ambiente o. un espacio ¡ 
determinado se encuentran vari.os g r~p:Ó~, ;cada tin~ l 
. . .• . "· .. . • . • 1 
de estos tiende a hacerse.rriás linUio osoliciario y a ! 
tratar de aventajar a los ._otros,. Com.o consecue?;.. J 
cia, es frecuente que aparezc?-n actitudes y relacioi 
nes de competencia. · ¡ 
· j 
. La competencia no siempre lleva a. todos al éxito. · : 
~ f ll . ,. . b 1 
.t., s recuente q'.le aque os que tle.nen ext'.C.o usquen ¡ 
el reconocimienoo de aquellos que . .no" lo han opteni-
do. Quienes han fracasado se sienten frus~s y·_ 
1nuy pocos displiestos a aceptar con agradC? sufra-
caso y el é.x1to del competidor.: 
Es de esperarse, en condiciones semejantes, que '·' 
surjan tensiones y chGques entre los g rupos. Si 
éstos pertenecen a la misma empres~; mó' €s dVi'cn 
prever las dive r gencias de las perc t¿pciones y las 
alteraciones en la comunicación que ap~l"e.cerán iner 
vitablercl?)nte . ·. \ , · 
· Se ha observado con frecuenci3., que no siempre 
tiene efe.ctos desfavorables el-fac·ilitar o permitir 
la e ompetencia. 
Di$cusión y ejemplos del g¡oupo: 
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:OETALLE 
· · Existen otras formas de conviv encia de los dis-
" Jf"itit~ grupos· d-entro de la empresa. Una forma de 
--· -- ~~t~~ es la cooperación. 
Se ha constatado exp.:· r imentalmente que cuando n-1u. ~ . , 
chas·opiniones, sugerf' "1.das y modos de pensar SE,: 
manifir stan en tor~- :.~ ü ! problema, la visión ae '· · 
" h ,. 1 1 d o ·" este_e,s mue o mas e .:1 ra y . a e s1c1on que se tom?, ) 
es mas segura. _ . . ¡ , 
Se ha visto que cua1id-::- los grupos están formados ¡ 
por miembros que difie ren y que són conscientes d•:;;., ._ 
eus diferencias de opimón, las estimaciones finales 1 
' i son más exactas. 
1 
! Otro tipo de observ:J.chnes ha'permitid() establecer , 
"' . ~ ! • : • • . 
como, cuando a !:zuien planea y ' otros ejecutan~71 pue-
den surgir res·istencias, dificultades de ejecución, 
descontento, dado que con frecuebcia aquel que Úni- ; 
caménte planea no puecic prever todas ·las dificu1ta.., ! 
des que la ejec•1.ciÓn pueden hallarse; por otra parte ¡ 
cuando el g rupo participa en la IÚaneá.ción y ejecti.- . 
ción de los trabajos se convierte en norma del grup¿ .. 
(decisión tomada en común), surge la sensación dé 
que se está haciendo algo con lo que cada uno se 
t ."' " S l . comprome 10 e spontanea!".aente. on as· ·e S pe ctat1- , 
vas de todos lo que facilita el compromis o indilZidua) ' 
y la responsabilidad. · 
' ' h 
LA PARTICIPACION PERMITE VER y TRA TAR :~ 
EN FORMA MAS INTEGRA LOS FROBLE~MS, j( 
FACILITA A TODOS EL CONOCIMIENTO DE 1 
LOS FINES DE LA ACCION JNPIVIDUAL Y .\ 
) 
ASEGURA LA C O O P ERA C ION ' .. j' 
' J ¡; ¡ 
. -; ' _,_ 
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DETALLE 
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C. COCRDINAC!ON 
Fara que los objetivos parciales de los distintos 
g rupos de la empresa no se disl oquen y estén siem-J 
pre orientados hacia la consecuencia del óbjetivo ge ~ 
ne ral es iiuportante 1., coordinación • Lo mismo 1 
puede decirse d~ las d istintas actividades de los 1 
1 
miembros de un g rupo ; deben e~ta.r coordinados par~ 
que el grupo alcancE' su s ')bjetivos. í 
Las tensiones y los problemas entre g rupos están : 
determinados básicamente por tres condiciones: 
- La existencia 1·eal de la necesidad de tomar deci ... 
si:Jnes en común (todos ,~s saber el para qué 
de nues t ro trabajo en l a empresa). 
- La diferencia de objetivos. _ 
t ' La diferencia de percepciones de una misma rea-
lidad. 
Es importante, en cons e cuencia, para evitar los 
conflictos entre grupos y lograr armonía -de la orga. 
nización, facilitar la comunicación y el intercambio 
de informadón en todos los niveles, facilita·r la par 
t icipación de todos en la toma de decisiones. 
La participación ::.-eal y el diálog o permiten ver. cóm ~ 
los objetivos parciales de los g rupos se inteip5rail.· en 
el objetivo g eueral de la e1npresa y por otra parte, 
contribuyen a aunar las percepciones y limar las· 
diferencias. 
- - ·; .. : ·-·- ·. ·._.. . .. ---- . :¡ 
.LAS TAREAS MAS IMr:ORTANTES DE LA COOR. 1¡ 
DlNACICN SON LAS DE :F'ACILITA R , TANTO LJ_;-¡¡ 
. COMUNICACION, COMO _LA PARTICIPACION.- f1 ~ - · ' IF .. 4 · 
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IV l CONCLUS.ICNES DE:~ GRUPO 
2.- 2 
V. EJERCICIO No. 6 
En una oficina trabajan 80 señorita::; divididas 
en cuatro grupc3 ó unidades, bajo el cont!"ol de cua 
tro supervisore'3. El señor Jú_an Véle.z dirige el -
grupo d _e la parte delantera de la oficina, =mientras 
eH señor Miguel Gonzále~ dirige un grupo de ·la 
parte posterior de la misma. El~eñor_ :Tosé Boni •. 
lla y el señor Jorge Baraya dirigen grupos situa '7 
dos en la parte ::nedia del !ocaf. Todos los . grupos 
.hacen el mismo tipo de trabajo . · El jefe del Dépar 
. ta:nento, el señor Eduardo Tarreto, está: · encarga: 
do de toda la unidad y tiene un despacho r::eparado 
de la gran oficí~c1.a· gene:;:al, 1-::.ient:::e:s qli.e los super-
visores tienen su eficritorio cerr::c. de los g :-upos 
" " d ~- ' . d .1 h que estan a sus o:;: enes. .t.,f traoa.Jo e as mue a-
r 
1. 
chas hace que algunas de (Hlas sa,!.g an de sus sitios' · 
mientras otras están totalmenfe in,."'novj.lizadas y 
pasan gran cantidad de ~iempo en conta ct os telefó.:. . 
nicos. Sin embargo, en los l"c.t o s de descanso {re · 
glamentarios o pe::-sonales) y al salir o e::1trar 1eb.· 
la oficina, .todas las r:~ñoritas tienen que ~tra~e~.él~: _ _-_: .: .; ' 
en ciertas ocasiones, :odo el local. Esto tiene una 
puerta que da al pasillo, 
Dicha puerta está ;-: itl'.ada en el ce:-~.tro de :a J:..--:2::-ed 
frontal. A la izquierda s stá una pw~ rta q·,.e dá al 
despacho del jefe del departamento, 7 2, la derecha 
ot ra puerta que da enL~ada a ~a Gección d ~:...l correo, 
El plano de la oficiD.a es el que ;:cprc.ducirnos a 
conti:nuac:.ón : 
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1 Dj~cho 1 
_, . .  C..J el ¡, Salida 
Srl_Barret·y,...,., A~-
.,...,,...,...,......,___,_..., __ .;¡ 
1
! r -~ 
·-' .L . 
~-__j r~ 
- -...')rreo 
l 1 L_ __ ¡ 
Los círculos representan posicio~en. pe~·:nanerll.tes .de .t rabajo. _También utili~ l 
zan el local otras empleadas (no ~nd1caaas en el dibUJo) Se seüalan.los._e.scn-
torios de los jefes y los pasiJJ o s, .. · j 
Un problema crónico en esta oficina es e-1_ ·rnodo como las muchachas atravie-
san principalmente cuando entran o salen del local,. En lugar de utilizar las 
alas exterior y C<O: ntral, atraviesan va:tias unidades o se cci -:)nes, 1() cual estor 
ba el trabajo de las muchachas que sos t ie::1en frecuentes cofe¡·encias telefóni-
cas. Adem 'as, como aquellas muchaxhas tienen la cos~uz.,'-:lbre de ir de dos en 
des o en grupos mayores, se producen una innecesaria c onfusión cuando una 
chica va a otro escrit,Jrio de una cornpafiera para reuni:;:-se con ella y: tomarse 
su rato de descanso. 
En las demás oficinas de la empresa se había hecho frente a este problema, 
en el pasado, indica11do las alas del loc2l que debían utilizarse :al ir y venir de 
una parte de la oficina a otra, evitando i=: ;1::-.c.a:·iposeando'!. Sin embargo, e st 
regulacipon de la circulación n·.:::J Íl'e :redi¡ida favorablemente, Se oían comen-
tarios sobre 11 regulación de tr<f:fico y semáforos 11 , diciéndose que é staB serían. 
las innovaciones que inplanta rian p~~o:zimarr1ente en la empresa. La reacción 
g ene!"al fue la de que aqüello s eestabc. c onvi:;:-th=nd o en una escuela, y las mu 
chachas estában sometidas a re gimentación. 
DETALLE 
Al principio dicha reglamentaCión fue rigurosa , pe :-A 
el rig or solo pucia durar una semana o algo as í . L2. , · 
muchachas no tardaron en violar la orden~-w:. g~an 
número, de manera que los dirigentes no t;.:vieron 
otro remedio que pa53r por alto la. infra-tdqírn 
El señor Barreto, j _~:fk~ ~el departamento, quien dij o 
que él podía vivir sin problemas con el ruido que 
hadan estas señoritas, pero en vista de que los su-
. ¡ 
pervisores se e ncontrabab en el Mismo local con 
ellas, quizo intentar un pequeño experimento. Ob-
servó que las mucha.chas depositaban frecuéntemen~ 
te c o rrespondencia en el buzón s'ituadb ju~to a la 
puerta, cuaildo salían del desFacho . Pen só que si 
quitab el buzón de aquel lugar inmediato a la puerta 
y lo colovaba en el ángulo izquierdo, próximo a su 
despacho, y adquiría después otro buzén y lo. coloca. 
ba en el ángulo frontal derecho (cercSD. de la ofh{ina 
del correo) dichos buzones podrían se.>.·vir para a ';~~ ~ c 
traerlas hacia las alas o pasill o exteriores del l o cal 
-y reducir así la frecuencia del tráfic o disgonal por 
el cen1rro d e la 0ficíila. Sin embargo, los resultados 
fu e ron decepcionantes. Las muc?.achas siguietron 
dirig iéndose a la puerta sin dar ning ún rode o , y lue-
go iban hacia la derecha ohaci a··ta · izquierEla para 
llegar a uno de los buzones; además pr0testaron p o r 
la incomodidadque les causaba este -:cambio. 
CoJ:?. su. ef{periencia personal y t~nienqo c om o fol'tt{;) 
er f~acas o obtenido en otras oficinas, el señor Ba-
···: .. ·: . . . "' ., ; ·. . .. ' . . . 
rret o no realizo ningun nuevo inte:lto para tr e solver 
este problema, durante va-rios d ías. 
Sb:1'embarg o, 'el problema v olvió a pÚ.ntea~se cuan-
d o e1 señ-::ir ' Vflez, que tien·e a aus ordenes al grupo 
·s'?.trtado: en la parte froni:al de la sala, se entr~vistó 
eón el ~eñor Barreto y le dij o que I3:s hmchachas de . 
la sección del seño ~ González (la únidad · situ:9-da en 
la partt: poSterior del l o cc.l) p ,;· rturbaban el ;t rabaj ,p 
de las -muchachas que él tiene a sus Órdenes, atrave. 
sand o continuamente su sección. Manifesto su opi-
nión d e que el señor Barreta tenía qu e haco::r algo · 
par remediarlo~ 
. ,~ .• ~ 
,. ~ . : ' 
